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JUSTICE 
WHO WILL PICK YOUR CANDIDATE 
FOR PRESIDENT IN 1944? 
New York Voters: 
REGISTER for this year's election and ENROLL in the American 
Labor Party without delay. 
OUR UNION, which waa amone the founders of the American Labor 
~:;::ibi=l~e:~l!u c::~e;aek~ ~~~~!d ~h=~~~.:~!:i::w:~ p~o~~:.: :: 
the Labor Party is to enroll under ita emblem. You will recall that 
only laat month, when we were faced with a light fo'r the control of 
the ALP, many of our members who wiahed tO vote for the construc-
tive leadership could not do ao because they failed to enroll the year 
before. DO NOT REPEAT THIS BLUNDER. 
UNLESS YOU REGISTER you will loae your vote thia yen for Lieut-
enant Governor, City Councilman and Supreme Court Judges. 
UNLESS YOU ENROLL at the aa.me time in the ALP you will loae 
control of your American Labor Party for the historic Presidential 
nomination and election next year. 
\' 
REGISTRATION and ENROLLMENT ia your moat vital duty as a 
citizen of the Unite d States in wartime, aa a member of the ILGWU 
and as a trade unionist wanting a real labor party controlled by you. 
Let nothing stand in your way and get YO}Ir family , relatives, 
friend& and neiihbora to REGISTER and ENROLL. It is your war• 
time duty. 
Fraternally yours, 
SPECIAL ALP COMMITTEE, 
ILGWU GENERAL EXECUTIVE BOARD 
ltoar.tr•tlon •nd br•llmont In 
NI.W YORK CITY oponod 
Mondoy •nd T...-d•y, Sept. 21' •nd U 
end continu" 
Sot. Oct. 2 - Uo 10 :JO P.M. 
Mon. Oct. 4-' to 10:30 P.M. 
Tues. Oct. 5-5 to 10:l0 P.M. 
Wed. Oct. 6-7 A.M. to 10 :JO P.M. 
Roalllor •t your n .. root polllnc pl•co. 
Whon- yDU roal•tor, tho clortt will h•nd 
).ou • opoclol p•l"t)< onrollmont bl•nk. 
M•.rll • cro.• und..- ttlo Amorlc•!' Ubor 
P•l"t)< omblom. l:nnollmont alv•• you tho 
rl..,t to docldo who · will be, your ALP 
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:" .. r:•:.,•:w:upn= .'7~:'= ~';:, ~~"-~.~~· dld ol~r \he 
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en."' the ... , ... bolhl'flna 
Waohlnat.onplanrwnonllte...,b}Kt 
o/IH<lqpoat·11V--IIIlho 
"'*bltotU\\IdeoftiM!Aintriaon 
J)OOllk •t IIIII llmf. TIM* who are 
countlna on lite hUtotlc llumonl· 
torlonlllllofU..~~ 
mi,J'no\br&•-.ret/UtlheAIIWr• 
lelnpoople-l,...,...hna,..a-~10 
:~~~a~~~· ll>rJ' h.oYO 
Andlhooll&.Aalft1ta•lUbr10-
lntl on • '"' ..._,. di<t 1rJ not 
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D.portoofUwWuP'ooc/Admon-
~!~?.nd::::~::.: 
meot , Also.rl\y!IOilll\iflllonswUtbo 
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:::·~=IM&rlt In lilt' ra.t """ 
"nnetwvi .. IOrobrhtndlho,.. 
ceal\)' lorlhe•·ardi<L•r• t rona• 
~•tkwlandthet\JIIftlm>mt. 
s.n ..... poOUrw.tin's,tnadlollt>d 
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on;ttll!nl-llleUirl...,.,.rpn-•11'1r 
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=mwh.otlt\:Onntdc•to 
Th<! qllfStlon. lht~lon. In WNh· 
lnt\011 mind> II: Allrrtr..o....,.and 
Optl10dollh'l..,-onaer...,l,...r 
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::.~toria~ru~1r~1~~: 
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!tll<f~::;-;:..;~81:::.: ... a!t":: ~. -----------=-----' 
ma:nwhohMIIoradolr'llbeLtnd· 
x-,lobot•rmtncond.fl!fdlntl 
RUMJa,llt>dtl>tRuo4\0 ... knowwll&t 
••-ll.lln&1'\ldtlfllj0bhchu4on~. 
8tri.UrU1101lltnowni.ObrlrirndlJ 
IOII>tRIUIIana. Abdhlloppoino-
.....,~>rlpaoutollpoalbllltyol-· 
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:..:-::'=:.lolu..-
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= ;•1<>1":}-~ :C:!.';:!-!~ 
Nolol.ot on4 Edrn, ihmfon, - • 
tltatUir .... oltheromantlcaP-
-hiO"'-.Ruulonprdllftnll 
"dtllnttetl>rndl'don4Utalf'tltbm 
"'"' 04,.1111~ talk, will pnvoll -.t the 
"""'tt"""la'~-
n...',.p:t•..,n•ntoflonnrtOo•· 
rrnor llubrrt H Lrhlll-.. ..-1111. a...o 
erc-.~eyO!I.~ot.---A!nnb. .. tor-
0-ll:ntohabWu.ll<llt wort: In !he~· 
=~u.~ r~lc~ ~or~':'~ 
Lrl...,an..,..onlza!looland lhesU.to 
llotp&rt"""-thadHtn'"""1lll&pt.rt 
lc.-monUuocn-ertheln>latft-OI , 
Hull Ill., O<>IJ !he ll\0\e Dfpo.rt • 
..,..,,..,_lc!Mtpollc)'ondLhatU>e 
~u:~llon"-1<11~ 
pi~ ~'1\n&lc.:"~;" o~~ '' I •end him •oc•• and look what h e. •endo. mel : •• " 
At the 
MOVIES 
-
AI.UH SAUNOE.S 
•JOKN!fY ooxa ~TIIt.r tat 
!llo_C.pltoi.Nf"I'Yotkl,huall 
Utooit tnllcaiJ•mnO.IlltJ t.olathfrl 
INitareliDtlndiOIUthlai"""IO 
a·IW ..,m_ rw Wr. Olpi<'J, 
::::=...a:'::.':..~ ... ·!..: 
U>LI!Oiftt--JO<I'UIIIIta\1 
tlwl•·•, . ....nultdortltontt..•IIJ 
1011'0nllhl'll.alllnUDrJ&ndlhe 
ltc*""'htnplll.l\lon.BIIt'-~><h 
.. l'mo.ca....,.ron.tnndtt-J 
\oiOil:l'"u- ........ tn.,.....ol 
lhl(lqnoynque~~~&~~nerln.mldt 
ourhf:ro<a~~porU;hlmooU 
urra·oao\.OfTabOutonlUncnnt 
.,..,.-.po.prrman•hola"'vtdlrom 
)alltqo~tmllnl<w-•ndodl· 
::nd~.·.~=:'t':.:..'~~ 
andiOHIO_.,toaanlltepo.PfT 
fromlaWrlltlniOlhtlla,l'ldooto 
IN!rYIIIIInollloc-ler.Aitbo 
"'""" Ua>e, the ~pOria' III1Pu 10-
M 
•rill<'rt...,,.,...,.·lo<roblnband 
~n~ .... oo. tho nut '"!chi tnoln, 
I'OI>tentln tllelu-·Jrdpth.,ll• 
hao donrllllohoreofaooel domla. 
eq,.,. ... u..~ponor, IIC,.....,. 
ll'f""•ten I.Oftnllb-but•Ulta~ 
caantr. o ... ce o.or-.~. l'ftnlltN 
ltomlllt'otap,rtllllu'&JW\Lhtlto 
:.~:::;:;:,~:" ~~= 
1 how~.., klta you11l\l<o lhlo btl 
of-um-ntlt<lnun cu~ 
-ll,Jdki,IOO>. 
,..!~o~!"~'!',)~l~ltf:~ .. ~:' ~~ 
=.u:o-.. .... JW. ~~.ore"'"':"":':..'":! 
clt«klulolnamo.,........mln.tha\ 
11•'11li'O'Ciulreamarqucetwoblotb 
~~=-;:~~= Horne.KJ.yltl...,.,BobC~byand 
Mnd.KJ.thoynOn.J'WIIl,O.MKtliy. 
)UtTAIIOr,Jolm~IIUt>­
- •"'7"M oLio. I jwt rot tired 
oloowtl\na-o.ndbnldn.lntr•-
do.)'ootnrn~Lahotiale.11'11J 
\IOUM1'U.tln,le>oqnr""'' 
o-... ~~~c~rw,- <IIIKUd a.nc~ 1.1w1 
la•WidotolloloreouelllhatJOII'rt 
·aOO.ltomlllod tolu•·~ltoa"lm­
m..UOto/;J.JLIOllomoottupwlth u.. 
Jl~ ..nw. · ·llo .....WO.IJ ... 
:~11'~:.~' .~ ~:=·.':":;: 
cLI-oatlnU>III«<Inlcolcltfd.MOM 
,-.,.aonotllteln""o~~fiii!P. 
YOLI~I t•~ 0 ~ldt 0111 o/ )1. 
·' "THJ: C1TI TtiAT IIITOPPaD 
IU~ALUfORAO" tal U.. 
Vk\Otla, No• Yor~l tl"" lmpartonl 
dO<t&menteeyftlmlhootd...,...atlto 
··illnl-lbleoupportlrcn eni'J 
"""I<Woft'.Kt..rllnrurrtoeoi-rie:lll 
... ,.,..,.Of!l.~ ....... __ 
fOIIIN:aoHOII)'11'00dpt.pdnlptt<Jto 
make Ule ..om p~e&o;an\ and merrr. 
1\'larnotlonplctureU..tct-rou. 
Ill .,..phk, ndllnl ftU.I~ a ....t:J 
olllfrlnU..mlcblofbtltlroiMI 
drotlt.'lltu "m mat• YOII thlnlt-
•r>druoi!OI>IIobuJbon;b, 
urou...,tto-•·hat,...rla 
THE APOSTtE 
By Sholem Aach 
(0. r . 1'11tnom'oll<ono.ftf 
In mdling in hi< o"n "~)· 
oh~t part of th~ Nf"' T('!>t~­
n>ent "hieh ;, by or aboiu ~~­
l'anl, ~:>holcm A!oe"h hu com-
pleted a t~k "hich.iJ rcm~r~-
~~~~~ra~1~~01R:.a! 
:: •. ~·e..:ft•..:.' ,:r:~ -:~ ~;.~ 
ill•'"';;;_~;;, ;; ... ;,.;:~;;;;;: ~blb~':.;:!ve:: ~~~=~ '':!'t 
Thonlo, '-nrr,ln tho Ufeol 
J'Oul.cmep-eo.t""""'IU<honr· 
&llodoo-olhol ••• of haWo and leO 
.-tll<hU..Rtoii\On.-orldluml&ht<l 
oni)'U>ot.o<kd.-op.Bocno•·llon.., 
tllo,..,..,_UII)omUrulloa·rtl<llho 
" 'l-llolnllnontorlorontonuttho 
_.,..t,..otu-•·l>otMUno<l 
\hO.tthoMI-I&IahiLodnllfdon 
NrlhaatheR&bbiY<llhuaorho 
hJ,dbwttenxllled,P-aultumt<ll""" 
~t ... otU.enowlalllltniCOito 
th!otpo-opononl. 
Whlll In other !n&tanc.._ 1M 
otrmtU!olldU..ol>lt\'ttomlnp.lhe 
tmp\'1-1\JOJ"'tll·uthe·lmt>O· 
tleno.oofnl>la.-.•·rlld,..wn,A><II 
IIIIUOWOJ!t"OmOd<tJilt<IUplora· 
tlo<totthepoytholof;l'olhlooon• 
vor&klll and •·hoi•WIII!am Jom., 
oaUtcl"thooulx:a..c:IOIIIIti<Ubl.llon 
al'tnot! .. ._" 
Yot,ltlotJieronl\l<tiolm<JiiY"' 
In f'oulwllkh nOftd In dumot!c 
moo"""ntondtrotl<rntQoi'CI~ 
on)'otthoboo"'"-t1C&Idah<n<oot .. t<l 
~oontonoln the Calltulalorl'ln.,. 
rvrtnnutniLo<ethrpenilllol 
the••l--..ll>lfoolll&tl'len..-louoof 
theQhrtiiiiUiolth,U..oponbiiUP 
oflhOfOI .. Qih .. <rnb' .. lnnlon 
aoiti)' ... \Jiobu\oofP-.Ol'l..-i>Jon 
!Q\he-·J ... Ioh•Oflll-
~·~.;,;;;;,;;;...._.;;;.,11: l ~;:::;"'?~·~: 
- 1U'U. &&&lOOn' 
,._lo, 1M ....... _,_ ...... lot!. 
1•---~.IM 
__,.., --- ......... 
'fl'll.lo ........ w..-. - wttJo 
u..lrMIIoo ........ -: 
......... kt ... __ lltnltU. 
.... ""''"'·IV9 111 .. 
Olollo•-.... rl-.-llai<OU.. 
oar-o,.,u,.~ 
N- ...... - .. IMI< ••• ••1· 
.olaoo.• ... -w.,.... 
We hnf be<-nnulinc inq .. inaaboutaiw; rocw '"""'" ' 
""' pn3 to-bt obk to bu) for our honwtt "hm tho:.,.,. mdo. 
1M prot-jXtt il ucuin,!t' All lOili of rw;w daicft hau ~n dr-
''Ciof!c'd u a R'SIIIt (I{ ~ ""-' •.• ond • lot of thnn an· ~nr 
, ........ ,--...Sioal l tto••• 
11_ ..... 
Oalola-•••n U..:u t ••· 
~U..IIri ..... lolrl 
I ... UIU.o,..kcoiMI-Iwtloo 
........ ,, .... ,, 
O..to.llrU.e .. •otaDllo_...,,,.. 
Olnofttl! 
Ill' Pauh ,,. ... ,onn•non or Chrbl 
!nli) the BOn of Ood""' In th<oo 
pqU.BU\"'Iy!nfl\tloll)'uPOnth• 
op\11/awhl<h Paul,tn~lalor 
)'Oan.Jtnttoohcoonc,.....llontoho 
hadloundt<llhn>"'!hOutlllol\edl· 
lfln,...n..-ori<I.A><hln&llo&ohot 
tOIIIOondPal>l,lnap(teolh.lr.tum-
l,.totheOmlllft.heldhlm&otl c.. 
IMaJewo..._Jewa. 
For, !IAO<h'a .-...k hu•nrDihrr 
objo<-11\~ .__Iran clotrlnrartl"-
tlenanllon.n-toboaptn 
tonap~too~n-,aahrhu•lind1 at• 
lemJ>tfd In hlo"'JT>e!'!UI.rene.· 
thatthtlc!HI._olrnl.pneucn.t\11• 
t<:oandbelltfooft,..olrallt.IU.. 
tr,"amotorl-lmlllr11ie!llhan<lif· 
Tobtromlflckdot\JIIono:nr,to 
haot!<lndl<oottcltod.oJbJ'•Iol>-
=~.~:=...::~'!: 
fallhJ..m.,-oent tort-rlnlho 
'""""'-"""'......._ .. ...,. . .._ 
•·htnA>"~Ch.s"TlwNUI.~"op. 
purod ,.,..,. ••" , .. n • .,.. ,....., 
:::::""~:~...::'!,:. -=~-=~ 
;:S •;:tl;: ;~•ott~"::, ~{~~ 
""=~=~:~:..::...~ 
:=,·"::..:!" ::J: 
lhlni:lelnlnOMihotnou.'l--
<hont.-lho~lk-ChtiP 
ol""'!num .,.,.. thoop P\1\.1 olld 
_, ....-r•.-tnOIPio 101, 
tnot.-.doftho , l40\hf7 ....... hm 
tl>c.-orbo-pn.ctw.pmot!lt'OIUm. 
Uotr-oo&IHI,.,...,.\haiOIIr 
.. , ....... I .... Oltf ...... lobob~­
andll&hltr.,.&ndonll_t...._ 
l'i.,.n)&of,.-orklfllll>ew""""lo 
.,. IOUIItamAlloau .. m~nt<ltll'or<:u 
-'blo-. ..,Ill honi•IO•tfl·at ...-. 
nrntlml.l.tl&lftl .. ond-•pt't4a 
ofJI(OdiiO'I., oroiO\nriCO-top 
= :,;,:r•r.:u=.; ~~~ 
11~ \0 .....,~ tnlo klkl>nl .... &lain• 
luo ...-rl no-...,.,b ~no In\(> I~ 
·~·horn•.'nlem~phot-llllt(>­
lnciOMonll&ht .... pluo41tn--
b.UIJ./\1<>\oftheno<kaU\IIt-lolfiC 
tobtttltnoutolhouoo•-orlt 
Jn-ffSprtl,atlto~. aro...o\11· 
tlonlt-tmpendtnr lnatoodolbnnh· 
ltold,..ta.-oy.•·•"*IOintto<l<c• 
uur•t Ade>""'no•bollllw.o-d 
ln•·orl>larltohOJbttnrudioodlor 
::::!"'1~\C:.:~'~ ... ~~':..:0."~ 
t\<eUI<.ICOI\1 •hl<h lomt OOO<Iol 
moen~\. Du•t 1o <nOinttlltd b7 It, 
<lnwn \o,...r<lo It, •ml ftlttrfd ou~ ol 
lht•lr. nll.ollnotolrcondltloulnt. 
II l• <1111~ oloonlnt .•. •nd Oflft' • 
...-.k 1he """"'""" •HI omp<J <he 
kllledan<lhundoedlo! d•IIIINiool llltf1' Nt. lnlttOd Of •·lp(fll OnJ 
tl>tlrlln._ n..oonnanHitlhCoon·l dolb'•11h • daotdoth. 
m.&nd m... dftl&rfd otrllt .. "• Th\1 11 (<IIIII 1o m .. n btlttt 
t.ltrntiCO<hoaocwitJol\lttoccupy· h.-alth./MI ... dwl,....nsl"''"' 
lllllor<c"fiUDbhoble..,.doHoth 1<......_1.-.n~f ... orofoUk\Nb 
Oi'ftk•-...trnnrc ..... ..-fdond of~ondolleflln.'nleiLoJ · 
rontln.,.., to~d,.lr ... llonln lo•·orottlltror.-.llha•-.hall,. 
th< &trUfl"'- lor ,,--...,. otnk• pollou rltmllt&tfd 111lltr ~11111 .-. 
lnl- OU..oU.rCJ.-tUbetonl\ntdtolltt 
... Mit.--•elllf-- · ,_ 
Ule...._ .-nh air .-ttlonlnf 
~.!.-:: .. of."".!:.~~ 
adn""...,...lbeoldopmll~..,, 
«U..o:.I-t.,.-lltltoWI 
,,,,.....,_,.lbt.,.t•·•r~<otwu 
• r-. We t!IU luo•r n.•m op!>lo 
andeoldipeta.'-Ttlero.dlaUWrt ... hH 
ontranopartOI'•-.un..,.,.• 
ohut•~UIMand)HpOUI 
the lrKh olr. Alt ronOtuo:mmr •tll 
otw-ouu..t ... u • ..-n-• 
""""*•111beoblftool'lord 11 
•·IU ouPI)Io'DM:ntour o\Hm hnt1n1 
..,.,...,IJ'OI.Ilnl:\lwi'OOall.talptfOIUf• 
nrnly~hout .• ond"IU 
malntalnlhePI"OIIOrdttrMolhu· 
mldi!Jlorb._ntcmfool 
1n od.dltioft 1o \he ....,,on 1111.~ 
lhlll..u!"" .... llwlll• ... =-· ::..":llft.~':!d-::.•blfo\0 
~·-duot<'""""'"* ... ondolr~\.IOIILII&""rd .. ~ltq 
plua on ..,...,. 1o oiiH the • .-
l~ofiiY"''"clwial---. 
lnlheAIII'IOLI>tal.••ohall.-
lrldoono·toec.-lt•tUbo "~h de-
....... -~-,. ............ ,. 
l<rinlln•c!IMtJ.--IJ""' 
·~ru'''"'"oa ""'"""""'"'"l&h~ :.~ .:U:..,~tJ :!:\/':; 
humldltJithl&h . ....,...,.u,.tDrul 
n do.-.u • 
PJ&otka..,.,IOinJioplafaJtUI 
port.TbefhaYtOimro41.....S01100• 
olbkonn'IO_,.ma<hllle • hlch 
has - tn<Winc ~ru upootd. oUio1" 
11\aQ\.bellft-dl!.Jn,.-......,""1" 
o·h<nmtl.allhadtobol&o«<, on&l· 
=:::-~~~~=~ 
-.-... 1101 • CGmpk\eiJ en<lotrd Job. 
,.,..., plut.le mouldl,..huoolv.,. 
~~~;..;~~~=:~; 
trle r&J 1o - WI!~' INWUI ol 
~~~"! ~~~~=p ~ =:: 
lobo .. ...._ Tben7!saont<11«1oa 
and 1111 .,_.torlo.l dnon th._h 
Uon\7Uinlbeonllno1J-Iric 
..... ~-lltttlnotftdol>l\1<~ 
the.,._\.orlo.loq..U..r,UIIImo.chlroe 
«ek!a \heml 11>e plutJe: mtl\.1 ...,. 
OrrU!enJ,..,..Iprno~onthU>o 
.,._tel1oll ao<1 po-r-mu•oruiJ 
thna. n is ouppooed toM 
~liuccotsff'Uiroo---...-u.c~ 
Blar.-UIInpuomat<.-olor 
tl>ooeof ....... tel"l; .. l>ovtJIK1,1" 
buJ•""'-wtlelllhr~lo~. 
lnllftd Of W.ltlnc around'--
lnl:dewlopqtnlaloolr.lrqJUolr .. oiJ 
01001pitWd ._,and ""'in& 1e0 
Umlt....,-ICO.,hu.-. ... 
lhft<,•c..,.,..cnciCObotobloiCO 
·~--r.--... ta~. Pr-c--folonco~Uonll..,lu •.-oJ,Ond 
• ,.....,..,_., Uf>-ICO·lbe·mlnlllo 
hOulcwiU.o.ll-.m"""''ftllmceo 
llol:a.dJ..--IIfd!ort;:UOt.-
--..,u.&J·t:.,._ntplaft. 
y.,...ptc:lrJoutl-. ... 1 of~ 
<1110loiUe.IJOdowniCOtha·WJ-
•Ddloolr.IS·O«>'cucfl>ll}',tStcltl-o; 
O'helheo-otliO\\IIIII>c_,.... 
, .. ll1.....,1.&ndha•ollputupln 
lourdoJoon\lleplect,.oJ..-.nd 
fllllhofo)lid;fdouL 
P'Vr.u-•ho-..nt~old,tol\or• 
mod~,oort of homo, thn-t ••~ J>\Ofl\1 
ol-new~Kl\Chentond•UI· 
room••HIJO!nrMbl!~·bulltu 
('O)ml)lotc =IU. P'Vr •••rr """-
lhot II,...... 1o bo \lie rul< . ..:.-... 
llfOOI.-.ni\ObufJOIU'~"­
Ift·fobrlcalt-d,t.hatbl>o«,.... .... 
:=.,~ tlu7 )'OIU' batlu'Gclm'&nd 
'nt.tollllol!IU>O .. !-~I)'IIC• 
tlnSta ... """'"'!tU>e\JIInp ... 
~hlonon:<Hd-.-olt­
fr\no~r~Usbm......,.-ofUw-al 
tn>IJ..--r~t-l.,'ohlo-cm'l~ 
lor-<:elotttl10<1•boutU.....•IIIn lhls .__Do,....'"""" 10--_, 
-JUST I 
-IN THE SOUTH\\~li,~ 
~--
So la"l"' if ft.. l'ot.ll City Dretl Compol'l)' •tid JO sc.ll..-.d ill 
pla~k t!o.at fOf.M' louis ••• ~to do tlw union job. H.N 
arethe-.,l...:r.to<;.,.:(Frooi)M••iari•Kloets..LDc..!llt.Fre.· 
burq, Hj., (le.ftt "nd St.U. MN Gi'-t. loetil lJS, ColiNvi!l., Ill. 
!Bad t<>"'l Lo:1 s.:ltdo.f.,., t.oc.l2ll, Pi..w..y...,11!", ld,, jl&ltl 
and£ulaC."o~.local )li),St.louiJ. 
THI HARD WAY 
·-
THE ONLY HOPI IN !i!~STERN COTTON 
-~~ GARME~T AREA 
(His tJA. ~ ltr.-lta.l br r,., ,.,,JiJnl N•,ltr, 
~,'~":.':'.;;::. ~:~.~~:::~~~~d;~,~';,;;,;,:•f;;'~:::~:: 1;;;;•,;;;;;;;.-;.;:. :;~ ;;;;;::m ... ~f;;.,;.;;,; 
,~::.t:';·,~.:J:~s.:~:/';,:,~.::!,8;~;,-:;~' .~~~::::~: '"--· -.=.c-··.-,., ... ::- -;,,;;.;:;·;;;··;,.;.;,:::..::::...;:::..==::.:::! 
~~c~:.~·:::;,.:"~~~~~ ~:~::.~ ~:,~;~.~~~ . .,;~::;!::;~,~~~:;~ ,;-~;:.-~··;;,.~-;;;.;;--;;;;;;·.:; . ..,~· ;'";,·. ~1.: ~:E~ =~ l~5~~~r~§ 
iiiCI• I•rbro.dciiJI.-Eirlllf') ;;: 
Bt I~IOOIUI lo'.tCLr.a 
, II -
n•ht u.. ~~o,ult ror 1.-...don'l '""' P't'llow>hlp An1oncnnrn\J 
tile nowm '""''- caaunlt~ <rill bold 11-0 faU rwn*' 
2. Vllll the Chino... Oollnr .,h.r., ;".ll~~"'::;";·;,: o~u~: ~~~ · 
onouthor\IJ•Uidllc'v"'wllt'JOU,._.,um ot Modem...,... 11 \It~~ 
thoart.uadltlooulU!dd•UJUIIan su ... r.N~Yortcl\1·. 
ofChtna. ITIIbd>anlen.o~-.rrto•l· 
~ . .\'loltll>f 1\ohan o.allnyt.·l....., "'-'' •IICIICII <!me to <J\t on •017• 
rou •Ill INm ot the d•,....rotk •be u.. Fellofr>tup ..,,..~.. "lt~rU>· 
t•<l•tlorlo ot Italian Art and lu. hll f'llnrard" "·Jur.h will boo ..-~ 
lnn-on~toptt.n•n.L.coUon u Lhtrn!lli011 . 1'11• onlJo tPa~Qr 
How. tl!_ Llv•i.1W•rtifn• :=:.......-=:-~ ":::".:: 
~~~:~:"~::~~~~·="-lor lll1 orl>o ll1ah 10 
N,..YGt11CL\J.TIIko'IUioriUI Tl>-11--10-h 
""" . .,b.-.f A <UIIjlrtm< of. h ~tor uw ~ 10 
lldo.IOIIMOI'.4.W'Illd...,_WIIh MObU.._"'""'_....at'l 
100 U.. ~ palitf ol_...,.~IO"'ID_, 
c:h«klllt: -~ ~~~ eellllll; .;.uh lht. ~ ~... 
P"Cft""ICICIII.hw.'<lnc.<loth"'f. 17llan.d.-oy,!i',.....YGt11,S.,N. Y . 
&Ddlhe-.&Ofl!Yiailln_...l Td.~l·-· 
-·· 
* * * On Drafting lahor 
LBAL 10 
.,. .. .._.,IIAO...._Y. r. 
--·--· 'T)e. Local 10 Bload Donor Dri\c il in run l"inJ. ~r 
il to oblain one thowand donors to the Amnio::an R~d 
Blood Bank. T o d.>.te about ~is hundm,i nw:mbl'n ha•e 
~n;':~;:~~~·~~~~~~==~~-~ 
Gl•·ell&""'"""a,..,.lorl.~ 
po.d! M .. Wln!.m o . Orrm. Dl· 
:s.tth•t. Aath ... w ol Uw a.. ... n ~ .... ~~~·---------~~ 
-&W.oopo. .. ~·~!fnith- :::~~="3=~~- .,. P"Vl.IXIE )1. ~'I' 
1;;;;:;;.;;.,;;-,;;:., ;;;;;.-·; .  ;,;-,;life.~~·_. 10 """""tile or.. .::.=~~~=::::.=·.,!: Loca.I6Z Adnncea Health Provarn 
1
h:lU m.o'Ok 1>1 t.;;."::,:!!": ~ron:\ .. ~ :::0... tlw'~ ~~'::..,: Lou] 62 ~~~ d«ickd to np>nd iu )w;;ohh pros'ram and pro-. 
-=::..:a: ~.e._-~ ==:'.:!do":' In •t~ ~':e "::;!':i Clllllnl ,.... ··~~.: nrm~ ~= =~1-l of~~~ ~...X nvdiciM. 
~:~,':... ~.~~~~ - -·-- l~"~""u.. ~~-1'0:; ::'::..":u.;::e.;:;.,o.:.,":::;, =lth-~.:-:.~~~= 
11 .. ~ooo~ ... '"""1'>GriMI- Wines ··u- n"')-en ....,_teurf...., '""_,_,....,.., _........,.w,-., .,,,ort.ocot ct--sll:lt.t fnuw 
-...-•atU..-otl.«al _ 1Svcltheooo:uon<n~<O¥ei'UI ~~~1 -lhttr~onoi\M,.._...,.,...!t_,_1 1lw~ 
11. 1 ,..,.,,.t.~oo..-... ~,,, •• ~ lone ~~tooou or ..,.,.,.ray ""'-v..an.-otw~ ,tnlhw. bi.WJ>.•e•t..JUo:r--~~~f~,~~f.f1l~~~~:~::;£~:~~~~~·~~[f.~ffi~ ;,~~~~~ 
I=?::. ~= .. ~:~~~~:.!"~~ ~ :~·,.~'?:Q~~·!E :::~.==.:=.+.!.:sE.:: ~~~=:;. 
I ;;:;-;;;_ ;,;·· ... ;·;o;·. loc:at~ at '1bo b!-r 101 o-Un&l<'. m!lld to on 1 U""'t!'d tluoL the volllt~ !n bon"' lofol 0 •·t)l haoo t011>e to mtm~ 
I! ~~J~~ Elo~ :;:,~',/aptarn, -~ man ~~;,.:;.an~.;::;=;::::~=::::~~= ~~::~e~:d 
&trincu!blaodlo ooauoc \ l..,.cltolrl-...lontot~ea>.p~n-.!04 •Ide r.- ''"' , ... .,.IUII>!natlotla o The"""'"'" ol lhll.ttto'1' ts a 
.:.:::: ~-~n:.~ J:~ 1 1"rom ,:': lo ,...,..1 n m"" ~';'=units ~nhou.on and :; !on:; !'"!.:~~."'"11~a~l';:: ::0'::::,.. ~I :::'m:"u.oho~ to""*"thnll to hrrollll. II a..-., ft~ lor act ..... I..,. h!llh and duolrlobcnto:•"l'laol.ool-.111'11"' 1.1"""' llo.olth Ccala', Me oold, br-
.,. "" dkt.ottd tor ...._..,~mce ,,.. 11 1.- bl!loor, I Attention DNs• e.tt.n l"nd x.,..., .,,.. ..-~uot,..-.,. ..toe the '*""" ohe tw1 bumod btr 11111••,., 
=., n-am.t.,.. ol our dul,l' to ~!"~,'~n!'-,:,:'/":n:' ,:.,_ 11 JOil ba•: _,- -•- ~-:.- ~~~~~011001, ...,....,., =~.::. "i:! =..:."" ... ':; ~;~:~=~ u, .. :::~ up~ up~or. 1 :~·~:=. oL ~£~ ~~~~~~~ ~~~ =~:-=:•:: 
.,. -n to otwM~ft'. The .. ,. DoiJ In and QUI. tn honu•• aucl ~IJUIIy ea11 U ltuo Pl>aao:e~- an Ill' •anlo to mob • ..__,. "'~-~her. th• _.,., 
1'11!-):I!Uoal.llalll-ftlNir• awtnp; puunttHol.t.oco.IIUt,_br.tor ol.oni-IIIIUIIIeboa-tn-•or.oldboo~eaded, )Tior 
~ol..:"....:..:'~~': ll-U~:~~= b:a'Oll to lnm :::.,":':':.l~~h"'.: =~ -=--"'-~.::~ =:.,":,! ~~~ ~ =:.,'":.!;~=no~:; 
""'ltdo tnKlt ,..... """ -.to trl- 11 ,.,,.,_,It and...., ... ~'" tarn ...._ ~tlfnl'• ,.,.,,uuan. 8tlell d.,._,., ., • .. ._~ - ~ bn-o ,,. 
~ourU..!tllaol'i-tbeofia W....•111P. ~ tnot•.W--.-ll•lbrtlln.lt.l-. ID.IIDf~ll:lrt-· 
Of ~...Ol'ln-. ~ -- • blood-.ntu.-rt R. l ol.tl'leJ ....... I<Um:n.oUort, 11Mr eg~ater, Enroll Na&ter Visits ILGWU Merchant Navy Club In London = :--:., ~~ 
V'.c• Pt..:O.~I f~da<o Naql.. t.ta.e~. l..al 10, c\orloqofo of ~ .-u-:,..., fod.ret:O.. of .u.~ 
to, ... r-.canl Briti<ll Trtde. U ....... c.or.g.-, toolo od<.oort'A¥ of J.;~ .t.oy IR L-don lo ~ ·t.ol !no 
Merdw.nt N•..y ~b. a gof! ol !1-o tlGWU to a,;,, w--. Ha is ,_o,.~ H.ovo ...;th F•e;d.o 
MrJer, for,..,ly N, Y. St.olo U.Oor Co-.,.,.,._,, •r-d """' ...cK••'.d w til tl-re 1,1. 5. ~~ 'n 
, ........ 
TM _.,,, .... ane\.hlnr.ll•ll 
.-·----·.......u rdanm..ol.tr:tOI.Ionllltfcntltt>..lt.od 
. --·lt-lltluo<fbt-enpoo.-
••blo- .. ttllfl&..-~loblltb .. t 
tO..........Z•nd••ellorn-. 
·---.,.No ... Mould n~~lltatllo~nttllet 
,.,_,....._di4. 11-""L""""-
s-J. Aoto tU. BtcaiL.., y,_ X -.1Q 
ll<n'· Ita" to undotrp nwtrnruu 
.:m..n-ltU]Jr.,.llll<lttobe~ 
pt!.aLIU<l l'fantiJ.- lhlnll .. 
"""'ttobrrloocl-•_...,tter 
nn•~•e-....ktnothoqbrm 
!~~'1.,d1!mO'trlu-rgoreMnouo 
'""' .. l'l'llq?S~tll>tlhe 
,..,..-,.."I•ID.-alt.•m· 
t.]J._..wu..'*"''caa-areL•-.j•-
t...._"""""tdfOt!Mmbr·llw!r 
,...t>«tl•O- I a .. ...,u..,... 
~ liiiM X-haftbnltalei; 11'-•ct•IIJ.-. .. ho .... 
--taltmtrobe,honotf. 
-.-.atoportorL --.lkal 
\IOoldlotfYeflUU..Ibn .......... 
, .............. --.,, ...... 
:~.::.~ !*.:.: 
!:!~:..~ 
l
,.,...u. ___ ...,_,_ 
Ltt ,._-'a'- "'-~itt 
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••• EDITORJAL NOTES ••• 
n.. IL•wv 111 Lalt ~>'«;\, lhl C'~nl 011'« toch • dcci•h·e ~"'" in tiM union'• youth. It lo tiM 
....... .._ of tht ILU\\U ,_..,d frem kleu...t and the rtll~ ffW awrilkc and ...... 
I \\'.at ltith Sum to 1710 denial ~>·hirh S.a•wwd tM early dfom and wb-
Broad~>&). 
~ .. wolllc• art 'f)l<iiOII"-Ii~tlt and (rntnolly 
l~.awd.MI*•«rltt.nofth.tBc~<u,. Gompami 
\o"tth Itt old hom• on Wat Si~tremh ~rcort, tht 
JLGWl''•K•Iionlln..dquanrratodo.) art fu "up-
•-·n," in the oc:nttr of tht tlptrKal .tid h!Md 
diotri(L It itl, probo.bly, .oa>_n_d..!,2 t~O.tt in tquipmrnt 
1rnongtudcunionoffit:•int~roul.'tt).:O. Ionofthc 
d<"fl"rtmrAI>, whtl, kr ln:Nn l u~urim~J, place the 
accent OArflil:frm.) and adaptabilit) for uaoand 
prodnni..r ~>·ork. 
\\tll)·nill).oo>e:.tholllhlliJ:Ob>.r\totheurliu 
d~'" of th~• union, short!) alter the- tum of the 
n .'tl\UI)'. The infant !LCWU thm .,a,, hou!otd itt a 
t~>·o-room wallmp ''suiti' ol ofiKn 011 3rd A•rnue 
ncu (:ooprr Square and within onund. li~ln and 
ameli of the old &"•tf)· Tht ~>"Onu:n'l ~>f;liT in-
du"'')' i~.>elf .,;u largaly locoued bd11crn Canal and 
ltthStrttt-. atthttirnr.anrlr·upto,.·nthoroosh· 
fllr. 
~ JI.G\\'U offitt, and the "offk'~" of iu few 
•tn•~~hnp: little. lota.b, fairly nRcctcd th,r rondition 
olthcindum}"-itiol;'lf,aawul'hopjun):klndapar· 
ad~forrontnoctorsand~troncs.l'tu:n,in 1909, 
1"1!1\Cihr):rtatd~UriandwaWstrikcfolloweda)Uf 
latn- I» thr w:~l~out o{ S5,000 do>.~malfrs. The 
ft~rtu,.;oftheunionaoarrd,.·iththtseUICfn.l'ful 
lttih<, and the ILCWU cat>.bli!Jled it~df at 32 
UnionSquucina~~mall "(iv\1\.o:d"olfKr. t\ou,the 
:"~711:1 o'::\~i7d7:p: f':n~l a U=1~:::;~~j;; 
"hkh it ,.·em to 1 buildins of it) own on WQt 
16th.!itrcc:t. 
fon) )'Cal'S ago whr.n the I LGWU fiDt c.ame up 
011 the a«."lll of tha women'• J::ll'II\CIIl ind~~~try it 
.)<'It~ one of m>.ny othtr weak and ttruggling labor 
uniona >.ll but hdpJ.o. ill 111 rra of brutal and un· 
rompriling enmity to tnodc unionifm and the 
rule of Pin~cno1111 and State Courtcks. 
The t'nrd MO(I)I' Co~npa.n), then • buddins: out· 
fit in a piontfring indUJtf), later was to blooaom 
outuoncof tlu:counll')'•illdustrials:'anu and fO<" 
an entire p:cncration a glaring umpft?'1!1 die-hard 
oppo&itionto laborOilJiniution.Todar,ahuade. 
<"lldeofthc New Dul, the t'ord industrial kingdom 
~ unionittd and, malt )'OUT own dcductiont if lOU 
pkasc,alaborullioRino•• imotheimprftlii•·eford 
....,,. rooms in New York. 
l'.mo•crth(.'dAmruohathcRood. WhatiCCTllcd 
loug Jr:OI>C' and f<H'gotttn;, rc:born in newer ebbl 
and Ro""· WithinHIIIIOrcofthrne,.·cr,grcatcr 
union of the garment workers lie imbedded the older 
insrcdic-n!l and •-alun "'hi£h ha•c nude iu f\'oiU· 
tion J>Ofo.'ihle. 1'hetielrCI>Oit11ercl)ntattrilll\'aluat 
.. hido n101k forphy .. cal upansion: nn ],. potent 
arcthcbpirituald)'llltnif6,literallrthctca~a"nt 
andbl~,toborro,.·atimtl)•phra"'·"hirhpla)td 
.qucntly r»rd tht ru.d of tnollltiliofo from ~ 
SquaretoTunttSquan, 
II• I•Wr ••u• We ha•·• hard .~• ,."Ondfr ~I wlwthffltrv.Uy ·~moportant\0 
botMr about rlectiOIII thil year. 
~:t~·:,::-~:f =ict:ll'be i~~id[, ";:•hn':~;· :.;~~ 
the trouhk of rqiat~nns and ~otiUA? • 
It;.. all "ron_g. of tooNt from thf vkwpnint of 
labor, or labor in ... rMotv: alfJC:'I'i~\1)', there'• llOitlfh 
!htug IS :o. pnlitkll ofl'·)'tat. At Ill}' UIC lllth poll• 
tiul "holido.)lo" co~ cutirdy too cootly to labor. 
The At!M'riran ,.·ookersata)t'd horne: I~ cl«tioll 
d~•- in JQt2- and didn't trouble t<l .come out and 
, . .,i~. and look ,.·hat 1 Congr011 they h;l.\e 10( lor 
thltholida)' 
This.ofcomx.iatrutfnrthctntirrrountry, but 
it cania m~tl\' timu that ,.·fi~ht and P&nilic~I>C'c 
fnr the wor~~l'll in the State of l\c,. Yor~. Here or· 
<aniud labor~• panrof illlo,.·u, the Amcri~an 
l;abof rat!), I part)' that ha~ J.oo:conwc in th~ «<UIW 
ola ft,. ~·ran. a rul fnrcc and bctor for r•og•-
llnd ....,.;,.] a<h~ni'C.'I11CIIt. Around thL• l..llhor Part} 
in l"r" Ymk toda•· ue dustcrrd thr ~tr001ROt and 
mO!'I (OI'I:'!IN"ti•·e 'bboc- uuior~· and 1hc IOllndw 
libo:nl and progr~i,·c tlcnu:nt•. 
Labor. i11 1'H3, ntt,L\1 not ttpt:lt tlu:. bhmdcr of 
1942. l'.\'t<l nun and W(lman rntitlrd to •'<lie n1u•t 
regt.trrand•"Ote.Nf\·ermindtlu: faettht\\chalc 
110 C.on~rtN<tO dcttthb )'e:lr. A hlljlC \'0\f in C\'CI)' 
p>.lt of tlu:. (1(111111\f) lor \abor-mdotvd ca.ndid"tp will 
ha,·cthc(.'lftct of • crmhinscoumn-anack 011the 
forces of rcactioo1 .. hid• arc attcmplins to mow 
dnwn in lest.b.til"t: halli throu~hoot thr nuioo labor'• 
h.lrd woo• rcdhomic and .-oci~l ttain~. A Rtelt •·me 
for ~Jajor Grncral William ,.I,, H:W.dl in tlv ,.I,L r 
column a. l.ieutcn~nt Go1wnor of New York, and 
the ckuioo of 5C'\'ttai ALr Nc" York City Council· 
men a11d of Manhc,.· M. l..f\1 candidate for ~"P' 
rcmr Coun in Manhattan and The Bron:<, will rna· 
trriall) add to the Labor Part! '1 "r~n~th and pra.-
tige. It will. m~•·cr. put the ALP in an c.~crllent 
Kratrsir pot>ition f!Wth( IP-14 pre.itknti~l rampair;n. 
Equall~· important ;., the rnrollm~nt undr.r the 
emblem or tht ALP on TTgistnotiOrl da~. Enrollmrnt 
mcans thtrighttorlectth,offirrn:"ho"illp:o-.m 
tlu:. ,.I,LP in the crucial Spring 1~11 primal) rknioo~. 
f.nrollmcnt "i!l gin )OU the po"rr to drfnt the 
impo6trrs "ho hflong to othrr J>;O.ttia but wn<pirr 
tocapturcthe:\mtriun l.;oborl'ut!·primarie<.. 
~t . .l,u~ull, )Oil "ill recall, n•anl trade union· 
-1!.L\ man} 111m1~ of 0111 own union afi'IO\lg the-m, 
were an:<iu<~• to •·otr inthr prim~ri<'l' in order to o.1fc· 
.~:uard the ALP from bfin~ 11olrn hy .lht Commun· 
i~.,,hutwrrr nn~hleto do'llhrnu).(' tht) hat.l bilrd 
toenroli .\LI' tht ptCiiOll' ~nr. That;, an objt"<t 
lf'I'Oninpolitir•"hich,,.chnpt, lhC1'llnr•erlor· 
gct. !.l.'t'l nnt rcpta1th( hlutukr. 
Our Tw• T"o additi.,na! .. anim( frci~ht· 
Libtrty lhlp• ;:d:,a.: ~~ ~~;~1i1,;:;,t~~!: 
thia-,willtln\rro"d thr nrcan\JnM. Xor.,.il\ tl"-'). 
matrriall).'affcctthe:.nm totJI oiOt!r.";>r.tr:t.mport. 
Thc·rTlli.•t might well rommrn( in thi>.mauiiC'r on 
tht t"o l.ibrrt)· ~hi]X •hortl) to bo: N:nt do•ht the 
,.~, .. ··the S. 6. lknjamin S.h!.,..in~ter and Morn. 
&igman pureba.\Cd b} lund< rJil«! thi. month in 
thtronN."c.fthc'WarBondl>ritcinthc~I'I\York 
dreoo•hoptulldt-t._thr~ipol'thcDrro.sJoint 
~~Y~~~~~~ ~~~d::.::~r:~: :;:o =~:= 
lit~ral\y of tho~d$ upon thO~.~W<nds of trl~pot"t 
nstrlf .. !tile thr ,..,r lut,!. ... . 
The Klltimentalist in ut, hown-cr, (<'1'\'tntiy dja-
KnUI, The •·ilioto of t..-o Libr") Yli~ named Sr:hlc. 
lngrr and Sisman loadnl with,. .• , matrrid and 
.. ~,ljfg acr~ tl~ JC:II to our battle lronu ln1a u. 
nry much llmrduod«'d. \~'hat a ,..rltrrofimphea. 
tior11 .and m~moria the~r t,..o lhi~ ronjurc up, 
too .. · fom:full)· they pull •t the heartJUinrl for 
t~ nama- & hlainger and Sigm.an- a rc incx-
trkably bound up whh the life of the. ILGWU, with 
an i~joyaandaorrOO\'J, it.• adun<"n •nd .._.tlulb. 
~hlGUngu and Sipan, t"o lntmiJrant..yOtul~trs 
""" bndnl 011 thctc .twn. l'(lll'loe four d«a&. ago 
to ... hOM: lot had rallrntiu:. mi,..ion elf Judirtttthc-ir 
frllow "'OI'lrn 0111 o( tile ~" of tile l"ntJoopo 
i11t0 the promi..cd l~ntl nl mrouurablc tk<cnq of life 
and\.:lbor! 
Wr han tno•rkd lu and ,.·idl" in that fort) )Uti 
of iroduurial hiUOI). Tod~). in the mid.•! uf the 
~:rtatbtconlli<t forhum.:>n ... huhi•tor) hvmord· 
1"<1, tht "or\rl'!ltO "110M' UUI!' :,.t.lo.in~rr and .!ii&· 
m~nlitmtl!y~~:a•e thrirli•·"arrhooorio~~:thc:..rtvo 
thampic.ns or "frcc:dom from .. ~nt" h) n~miug thnt 
l.tbcrty-.hipt:aft(T thtm. \\rcouldthinloloi(Jfin« 
F:..,.turc, ""more gr~riom th011,1:ht. To the hundmh 
ort~mbolll.GWUmtn'lbtl"tlvcountr>"'tt 
there;,!<> murh meaning. 110 rnurh "3rrlllh ;, thil 
aimple. IOUI·Mirring 1tL 
line• Hlllq .. lt Trn )'C~I'll liJlO, rome O.tolltf 7, 
Died :\ lorr11 Hillqn11 d1<"d. 
A fr,. ""~" btfore he ditd, 
Hi!lquit had b«n Rown in :o. ch~rtctf'd pl~I\C' from 
a•ir.kbrdtoW:~.>hinctonJoplradt~u.'<oftht 
tloa~tn•lrl'lihffore the Natinnll Re(O''ft) aulhoritin 
at th.t height of thl" "rode'' form.:ation pni<ld. ~hi· 
quit'•po .. -crful prtSol.'ntationofthr 11 .(;\\l:u'l"on 
th~t touid afternoon SC'<'rl\('d in mnlt'd cnmra.-1 "''It 
1m p;>lt, tragk figure. It""' hi• l"'t publi~ ~pprar· 
lll(cinbfhalfofourunion 
Htllquit >ll'pfl'.'d into thr <OUII<i!, of tlte IJ.(;\\U 
J<IH nnt mrrdya.• ~ l~")ft but lllo a nvmbtr .,( 
e uuion's ludu bmil), in fut, a• 1 le-ader in all 
butnanv.lfr rtmainrd in th~t rapuit) of Ill<!!'! inU• 
nute 11~ tO the Ia~ d~l of hi!.lifr. 
llillqnit~l :minfdllihk!liltnf('()llprrJtion 
"hi<h he J.O brilfi~n\).~_nitKrd in h~ "Of~ ll'l'tfthrt 
"ilh ll.G\\ l1 k.>der~ rmotion,ol!)· 1o0 fM ap3n II 
Yhl<">in~;cr, ~igm;rn anti, l.>tcr, Oubitt>l~. llr lud-" 
mu, h •·rh"C"t :u. ~uri in hi. m~lcup. a.o "'"' h d~lllf 
3~ pt"'i•t~nre in hi~ lo:t:i< rr" '"'" in tht- fll>l doe-
r.ldoof1he crntul) trlld romributol ..,] .... 'lint!. l<) 
the pr()j:rl'!<o of 1o0und l~hnr-inolu•tl)' ffbti<>U• :i.• dtd 
:\lorri• Uillquit. · 
Thr II.G\\'U uudouhlcdl• hl> bern r~unnd• for· 
turutr in th~ •tniln11 qu.dn~· nf lrJ:tili,.J•tJn<r it tw 
h~cn able to rnlio,t throu~hout th~ Inn~ )U!• <11 111 
c.~i-.lc'n<.r. The g;>UIII, ll.<.:rtic r't(llt( of :\le•cr , ..... 
don, a hou:.chold name for a Jl:flltr~tint1 amcm~ tJUt 
<loa~rn;,lcn and dr~lrno iro Ntw Yool. r()!llli 
to mind in this conro«tinn. l..nnd<>n, 1 pruJu.trl 
tlu: idnlistic ~  ::.ide of annthrr rr.<, fnr ~··'"' ":.~ 
a ••'TIOrl•m olthr urlif'T MtUJ:~tlr< of our'""~""" tht.]H'T~nfthcirtdow.ub>tin~lr1i"" frott1<hl',.. 
erial oltlu: a .. nt.bop to mort humanc-st.anol~rrh ol 
labor. 
It ~>·as themiUI.crmindof :\loni:!t lfi!!quiL ...,... 
f\'Cr,whichltft thf drrpr<t i111pri11t011tht II.G\\l''t 
life durinstlu:.t,.·o dcc:ada he ";u cbrl)· a.~<O<:i;t.t~ 
"ithir. Hillqnit'tgl'lliUIIplart'da<kcisilepan,. 
Unt)ing Wl'l\( or the moll diflkult indu.tril~ k~ 
~:u::l ;~~;~::d :!:~ p1:,;~~)1~ 
ran rommunit)'· ·. 
m:!;.~u~;~w~: :"f~:!':,~~~ 
